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Востребованность сообщений новостных агентств сети Интернет в 
деятельности информационных служб, а также их значительный 
ежедневный поток требует создания средств автоматической обработки 
сообщений, позволяющих обеспечить их систематизацию и 
соответственно формирование тематических групп. В статье предлагается 
подход к автоматической классификации коротких текстовых сообщений, 
позволяющий обеспечить достаточное качество классификации и 
высокую скорость при использовании сложных рубрикаторов. В работе 
также описана разработанная программная система и приведены 
результаты её тестирования на контрольной выборке коротких текстовых 
сообщений сети Интернет.
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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  с е т и  И н т е р н е т  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  с о б ы т и й ,  я в л е н и й ,  
п р о ц е с с о в  о п и с ы в а е т с я  в  о т н о с и т е л ь н о  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и я х  ( д о  3 0 0 0  
с и м в о л о в ) .  И х  т и п и ч н ы м и  и с т о ч н и к а м и  я в л я ю т с я  с е т е в ы е  н о в о с т н ы е  а г е н т с т в а .  
Н а к о п л е н н ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  с л у ж б а м и  м а с с и в ы  т а к и х  с о о б щ е н и й  а к т и в н о  
и с п о л ь з у ю т с я  п р и  н а б л ю д е н и и  з а  о б с т а н о в к о й ,  с о с т о я н и я м и  о б ъ е к т о в ,  о б щ е с т в е н н ы м  
м н е н и е м .  С о в р е м е н н о е  р а з в и т и е  с е т е в ы х  С М И ,  а  т а к ж е  с р е д с т в  а в т о м а т и ч е с к о г о  с б о р а  
т е к с т о в о й  и н ф о р м а ц и и  с е т и  И н т е р н е т  п о з в о л я е т  и н ф о р м а ц и о н н ы м  с л у ж б а м  п о л у ч а т ь  
т ы с я ч и  с о о б щ е н и й  в  д е н ь .  Т а к ,  т о л ь к о  о д н о  с е т е в о е  н о в о с т н о е  а г е н т с т в о  ф е д е р а л ь н о г о  
у р о в н я ,  к а к  п р а в и л о ,  в ы п у с к а е т  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  с о о б щ е н и й  в  д е н ь ,  а  
р о б о т и з и р о в а н н ы е  с и с т е м ы  с б о р а  с о о б щ е н и й  п о з в о л я ю т  о б р а б а т ы в а т ь  с о т н и  п о д о б н ы х  
и с т о ч н и к о в .  И н ф о р м а ц и о н н ы е  п о т о к и  б о л ь ш о й  и н т е н с и в н о с т и  и  р а з м е р н о с т и  д е л а ю т  
н е в о з м о ж н ы м  о з н а к о м л е н и е  а н а л и т и к а  с  к а ж д ы м  с о о б щ е н и е м  и  п о н и м а н и е м  е г о  
с м ы с л а .  О д н и м  и з  р е ш е н и й  д а н н о й  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м ы  я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  
с р е д с т в  а в т о м а т и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й ,  п о л у ч а е м ы х  
р о б о т и з и р о в а н н ы м и  с и с т е м а м и  с б о р а  и н ф о р м а ц и и  и з  с е т и  И н т е р н е т .  Н е о б х о д и м ы м  
у с л о в и е м  э ф ф е к т и в н о й  р а б о т ы  п о д о б н ы х  с и с т е м  я в л я е т с я  п р и м е н е н и е  а л г о р и т м а ,  
о б е с п е ч и в а ю щ е г о  н е о б х о д и м о е  к а ч е с т в о  к л а с с и ф и к а ц и и .
О т д е л ь н ы е  а с п е к т ы  п р о б л е м  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  и  а в т о м а т и ч е с к о й  
к л а с с и ф и к а ц и и  т е к с т о в ,  п о с т у п а ю щ и х  и з  р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и  
р а с с м о т р е н ы  в  р а б о т а х  [ 4 ,  5 ] .  М б а й к о д ж и  Э . ,  Д р а л ь  А .  А . ,  С о ч е н к о в  И .  В .  п р е д л о ж и л и  
м е т о д  а в т о м а т и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  н а  о с н о в е  
х а р а к т е р и с т и к и  т е м а т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и  т е к с т а  и  е е  м о д и ф и к а ц и и  [ 4 ] .  Д а н н ы е  а в т о р ы  
п о л у ч и л и  в ы с о к и е  р е з у л ь т а т ы  к л а с с и ф и к а ц и и  к о р о т к и х  р е к л а м н ы х  с о о б щ е н и й  ( с р е д н я я  
т о ч н о с т ь  к л а с с и ф и к а ц и и  п р е в ы ш а л а  8 8 % ) ,  п р и ч е м  о б р а б а т ы в а л и с ь  т о л ь к о  з а г о л о в к и  
с о о б щ е н и й .  О д н а к о  д а н н ы е  р е з у л ь т а т ы  б ы л и  п о л у ч е н ы  п р и  к л а с с и ф и к а ц и и  т о л ь к о  п о  
п я т и  р у б р и к а м ,  ч т о  п р и  о б р а б о т к е  и н ф о р м а ц и о н н о й  с л у ж б о й  н о в о с т н ы х  с о о б щ е н и й  с е т и  
И н т е р н е т  я в л я е т с я  я в н о  н е д о с т а т о ч н ы м .  Т а к ,  д л я  с и с т е м а т и з и р о в а н н о г о  с б о р а  
и н ф о р м а ц и и  т о л ь к о  о  п р о и з о ш е д ш и х  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и я х  т р е б у е т с я  н е  м е н е е  
2 0  р у б р и к ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а з л и ч н ы м  в и д а м  а в а р и й ,  п р и р о д н ы х  и  т е х н о г е н н ы х  
к а т а с т р о ф .  П р и  э т о м  ч а с т о  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а н и е  и е р а р х и ч е с к о г о  р у б р и к а т о р а ,  с  
н е с к о л ь к и м и  у р о в н я м и  в л о ж е н н о с т и .
В о п р о с а м  к л а с с и ф и к а ц и и  т е к с т о в ы х  д о к у м е н т о в  п о с в я щ е н а  р а б о т а  В . И .  Ш а б а н о в а ,  
А . М .  А н д р е е в а  [ 5 ] .  О д н а к о  в  э т о й  р а б о т е  о с н о в н о е  в н и м а н и е  а в т о р о в  у д е л е н о  п р о б л е м а м
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к л а с с и ф и к а ц и и  о б ъ е м н ы х  д о к у м е н т о в ,  а  т а к ж е  с а й т о в  ( п о  с в о е й  с у т и  -  н а б о р о в  т е к с т о в ы х  
д о к у м е н т о в ) .
А н а л и з  п е р е ч и с л е н н ы х  в ы ш е  р а б о т  п о к а з а л ,  ч т о  и х  а в т о р ы  п о л у ч а л и  в ы с о к и е  
р е з у л ь т а т ы  к л а с с и ф и к а ц и и  о п р е д е л е н н о г о ,  д о с т а т о ч н о  у з к о г о  к л а с с а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
о б ъ е к т о в  ( р е к л а м н ы х  о б ъ я в л е н и й ,  т е к с т о в ы х  д о к у м е н т о в  з н а ч и т е л ь н о г о  о б ъ е м а ) .  Н о  
п р и м е н е н и е  у к а з а н н ы х  п о д х о д о в  д л я  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с л у ж б  п р и  о б р а б о т к е  р е с у р с о в  
И н т е р н е т  н е ц е л е с о о б р а з н о  и з - з а  н е с о о т в е т с т в и я  о б р а б а т ы в а е м ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
о б ъ е к т о в  и  у с л о в и й  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т о в  р е а л и я м  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о й  
р а б о т ы .
Р а б о т ы  [ 6 - 8 ]  п о с в я щ е н ы  с р а в н е н и ю  м е т о д о в  а в т о м а т и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  
т е к с т о в .  А н а л и з  д а н н ы х  р а б о т ,  а  т а к ж е  м о д е л и р о в а н и е  р а с с м о т р е н н ы х  в  н и х  м е т о д о в  
п о к а з а л и ,  ч т о  о п т и м а л ь н о г о  м е т о д а  к л а с с и ф и к а ц и и  п о к а  н е  н а й д е н о ,  т а к  к а к  в  к а ж д о м  
е с т ь  с в о и  д о с т о и н с т в а  и  н е д о с т а т к и .  Н а п р и м е р ,  с у щ е с т в е н н ы м и  д о с т о и н с т в а м и  м е т о д а  
Б а й е с а  ( в  у с л о в и я х  о б р а б о т к и  б о л ь ш и х  о б ъ е м о в  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й )  я в л я е т с я  п р о с т о т а  
р е а л и з а ц и и ,  с к о р о с т ь  к л а с с и ф и к а ц и и ,  б ы с т р о т а  о б у ч е н и я ,  с т а б и л ь н о с т ь  н а  р а з л и ч н ы х  
д а н н ы х .  О д н а к о  т о ч н о с т ь  к л а с с и ф и к а ц и и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  д а н н о г о  м е т о д а ,  к а к  
п р а в и л о ,  у с т у п а е т  т о ч н о с т и  к л а с с и ф и к а ц и и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  б о л е е  с л о ж н ы х  и  
р е с у р с о е м к и х  м е т о д о в .
В  д а н н о й  с т а т ь е  р а с с м а т р и в а е т с я  п о д х о д  к  с о з д а н и ю  а в т о м а т и ч е с к о й  с и с т е м ы  
к л а с с и ф и к а ц и и  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  н а  о с н о в е  м о д и ф и ц и р о в а н н о г о  м е т о д а  Б а й е с а ,  
п о з в о л я ю щ е г о  в  ц е л о м  с о х р а н и т ь  д о с т о и н с т в а  б а з о в о г о  м е т о д а  Б а й е с а ,  п р и  у с л о в и и  
п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  к л а с с и ф и к а ц и и .  О р и г и н а л ь н ы й  м е т о д  Б а й е с а  п р е д п о л а г а е т  
с о д е р ж а т ь  в  р у б р и к е  в с е  с л о в а  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  д л я  о б у ч е н и я ,  а  
з а т е м  в с е  с л о в а  т е к с т а  с р а в н и в а т ь  с о  в с е м и  с л о в а м и  р у б р и к и .  А в т о р а м и  и с п о л ь з у е т с я  
п о х о ж и й  п о д х о д ,  н о  с л о в а  р у б р и к и  п р е д в а р и т е л ь н о  п о д в е р г а ю т с я  п р о ц е д у р е  
д о п о л н и т е л ь н о й  о б р а б о т к и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  в ы д е л е н и е  з н а ч и м ы х  с л о в  в  р у б р и к е  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  п р о ц е д у р ы  « T F - I D F »  ( « ч а с т о т а  т е р м и н а  -  о б р а т н а я  д о к у м е н т н а я  
ч а с т о т а » ) .
В  к а ч е с т в е  и н ф о р м а ц и о н н о й  б а з ы  д л я  с о з д а н и я  д а н н о й  с и с т е м ы  а в т о р а м и  
и с п о л ь з о в а л и с ь  р а б о т ы  [ 1 - 3 ,  6 - 8 ] ,  а  т а к ж е  с т р у к т у р и р о в а н н ы е  м а с с и в ы  к о р о т к и х  
т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  с л у ж б а м и  и  с о з д а н н ы е  
а в т о р а м и  с а м о с т о я т е л ь н о .
П р о ц е д у р ы  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  н е о б х о д и м ы  д л я  к а ч е с т в е н н о г о  
о с у щ е с т в л е н и я  в с е г о  п р о ц е с с а  к л а с с и ф и к а ц и и  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  в  д а л ь н е й ш е м .  
П е р в и ч н а я  о б р а б о т к а  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  с о с т о и т  в  с л е д у ю щ е м .  Н а  п е р в о н а ч а л ь н о м  
э т а п е  о с у щ е с т в л я е т с я  и м п о р т  т е к с т о в о г о  с о о б щ е н и я .  Д а л е е  к  т е к с т о в о м у  с о о б щ е н и ю  
п р и м е н я е т с я  м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з ,  п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  п р и в е д е н и я  с л о в о ф о р м ,  
в с т р е ч а ю щ и х с я  в  т е к с т е ,  к  н а ч а л ь н о й  ф о р м е  и  п о л у ч е н и я  м о р ф о л о г и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  
о  н и х .  В  р а з р а б о т а н н о й  с и с т е м е  и с п о л ь з у е т с я  т о ч н ы й  п о д х о д  к  м о р ф о л о г и ч е с к о м у  
а н а л и з у ,  о с н о в а н н ы й  н а  и с п о л ь з о в а н и и  с л о в а р е й ,  в  к о т о р ы х  д л я  к а ж д о г о  с л о в а  у к а з а н о  
п р а в и л о  и з м е н е н и я  е г о  ф о р м ы .  В  р е з у л ь т а т е  п р и м е н е н и я  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  
т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  ф о р м и р у е т с я  п е р е ч е н ь  с л о в  в  т е к с т е  в  н а ч а л ь н о й  ф о р м е .  Д а л е е  к  
п о л у ч е н н о м у  п е р е ч н ю  п р и м е н я е т с я  п р о ц е д у р а  у д а л е н и я  т а к  н а з ы в а е м ы х  « с т о п - с л о в » ,  
к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  м а л о и н ф о р м а т и в н ы е  с л о в а  и  с л у ж е б н ы е  ч а с т и  р е ч и ,  н е  
х а р а к т е р и з у ю щ и е  т е к с т о в ы е  с о о б щ е н и я  п о  с м ы с л у ,  н а п р и м е р ,  п р е д л о г и ,  с о ю з ы  и  т .  п .  
Д л я  д а н н о й  п р о ц е д у р ы  п р и м е н я е т с я  с л о в а р ь  с т о п - с л о в .
П р о ц е д у р ы  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  и  у д а л е н и я  « с т о п - с л о в »  я в л я ю т с я  ш и р о к о  
и з в е с т н ы м и  [ 1 ,  2 ]  и  а к т и в н о  п р и м е н я ю т с я  п р и  а в т о м а т и ч е с к о й  о б р а б о т к е  т е к с т о в  
р а з л и ч н о г о  с о д е р ж а н и я .  А л г о р и т м  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  с о о б щ е н и й  в  о б щ е м  в и д е  
п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е  1 .
И з  п о л у ч е н н о г о  п е р е ч н я  с л о в  ( в  н а ч а л ь н о й  ф о р м е )  ф о р м и р у е т с я  в е к т о р  в  
п р о с т р а н с т в е  т е р м и н о в  т е к с т о в о г о  с о о б щ е н и я .  П о д  т е р м и н а м и  т е к с т о в о г о  с о о б щ е н и я  
п о н и м а ю т с я  в с е  о д и н о ч н ы е  с л о в а  т е к с т о в о г о  с о о б щ е н и я ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  с т о п - с л о в .  
К р о м е  т о г о ,  к а ж д о й  ф о р м е  с л о в а ,  о б н а р у ж е н н о й  в  с о о б щ е н и и ,  б у д е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  о д и н  
и  т о т  ж е  т е р м и н  -  д а н н о е  с л о в о  в  н а ч а л ь н о й  ф о р м е .
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Рис. 1. Алгоритм первичной обработки сообщений
П р о ц е д у р а  о б у ч е н и я  р у б р и к а т о р а  в  к а ч е с т в е  в х о д н о й  и н ф о р м а ц и и  и с п о л ь з у е т  
в е к т о р а  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  д л я  о б у ч е н и я .  В  д а н н о м  с л у ч а е  о с у щ е с т в л я е т с я  о б р а б о т к а  
в е к т о р о в  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  о б у ч а ю щ е й  в ы б о р к и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р о ц е д у р ы  
« T F - I D F » .  Т а к и м  с п о с о б о м  в ы ч и с л я ю т с я  в е с а  т е р м и н о в ,  и м е ю щ и х с я  в о  в с е х  в е к т о р а х  
т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  о б у ч а ю щ е й  в ы б о р к и .
П р и  э т о м  в е с а  т е р м и н о в  о б л а д а ю т  с л е д у ю щ и м и  с в о й с т в а м и :
1 )  и м е ю т  в ы с о к и е  з н а ч е н и я ,  е с л и  т е р м и н  ч а с т о  в с т р е ч а е т с я  в  н е б о л ь ш о м  ч и с л е  
т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й ,  т е м  с а м ы м  у с и л и в а я  о т л и ч и е  э т и х  с о о б щ е н и й  о т  д р у г и х ;
2 )  и м е ю т  н и з к и е  з н а ч е н и я ,  е с л и  т е р м и н  р е д к о  в с т р е ч а е т с я  в  к а к о м - т о  т е к с т о в о м  
с о о б щ е н и и  и л и  в с т р е ч а е т с я  в о  м н о г и х  с о о б щ е н и я х ,  т е м  с а м ы м  с н и ж а я  р а з л и ч и е  м е ж д у  
н и м и .
Р е з у л ь т а т о м  п р и м е н е н и я  п р о ц е д у р ы  « T F - I D F »  к  в е к т о р а м  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  
о б у ч а ю щ е й  в ы б о р к и  ( д л я  к а ж д о й  р у б р и к и  р у б р и к а т о р а )  я в л я е т с я  р е з у л ь т и р у ю щ и й  
в е к т о р  р у б р и к и .
А л г о р и т м  к л а с с и ф и к а ц и и  п о з в о л я е т  п р о в о д и т ь  п о и с к  н а и б о л е е  в е р о я т н о й  
р у б р и к и  д л я  к л а с с и ф и ц и р у е м о г о  с о о б щ е н и я .  К л а с с и ф и к а ц и я  т е к с т о в о г о  с о о б щ е н и я  
п р о в о д и т с я  в  д в а  э т а п а .  Н а  п е р в о м  э т а п е  о с у щ е с т в л я е т с я  е г о  п е р в и ч н а я  о б р а б о т к а .  Н а  
в ы х о д е  п е р в о г о  э т а п а  с о о б щ е н и е  п р е д с т а в л я е т с я  в  в и д е  в е к т о р а  с л о в  в  н а ч а л ь н о й  ф о р м е .  
Н а  в т о р о м  э т а п е  о с у щ е с т в л я е т с я  с р а в н е н и е  п р и з н а к о в  д а н н о г о  в е к т о р а  с  в е к т о р а м и  
р у б р и к  о б у ч е н н о г о  р у б р и к а т о р а .  Р е з у л ь т а т ы  с р а в н е н и я  с о х р а н я ю т с я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
ф о р м и р у е т с я  м а с с и в  д а н н ы х ,  о т р а ж а ю щ и х  с о о т в е т с т в и е  к л а с с и ф и ц и р у е м о г о  с о о б щ е н и я  
к а ж д о й  и з  р у б р и к .  З а т е м  п р о в о д и т с я  е г о  р а н ж и р о в а н и е  и  п е р е в о д  з н а ч е н и й  с т е п е н и  
с о о т в е т с т в и я  в  ш к а л у  [ 0 , 1 0 0 ] .  Н а  в ы х о д е  в т о р о г о  э т а п а  ф о р м и р у е т с я  м а с с и в ,  с о д е р ж а щ и й  
с о о т в е т с т в и е  к л а с с и ф и ц и р у е м о г о  с о о б щ е н и я  к а ж д о й  р у б р и к е ,  в ы р а ж е н н о е  в  п р о ц е н т а х .
В  д а н н о й  с т а т ь е  н е  п р и в о д и т с я  м а т е м а т и ч е с к а я  о с н о в а  и с п о л ь з у е м ы х  а в т о р а м и  
м е т о д о в  к л а с с и ф и к а ц и и  Б а й е с а ,  п р о ц е д у р ы  « T F - I D F » ,  в в и д у  и х  д о с т а т о ч н о  п о л н о г о  
о п и с а н и я  в  р а б о т а х  [ 7 ,  8 ] .
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Р а с с м о т р е н н ы е  п р о ц е д у р ы  о б р а б о т к и  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  р е а л и з о в а н ы  
в  с и с т е м е  а в т о м а т и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  
« T e x t C l a s s i f i e r - N T R » .  Д а н н а я  с и с т е м а  п о з в о л я е т  р е г у л и р о в а т ь  р а з м е р  р е з у л ь т и р у ю щ е г о  
м а с с и в а ,  в к л ю ч а я  в  н е г о  и н ф о р м а ц и ю  о  р у б р и к а х  с  н а и б о л ь ш и м  с о о т в е т с т в и е м .
С и с т е м а  р е а л и з о в а н а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  т е х н о л о г и и  « к л и е н т - с е р в е р » .  С е р в е р н а я  
ч а с т ь  п р е д с т а в л е н а  w e b - с е р в и с о м ,  р е а л и з о в а н н ы м  в  в и д е  S O A P - п р и л о ж е н и я .  S i m p l e  
O b j e c t  A c c e s s  P r o t o c o l  ( S O A P )  п р е д с т а в л я е т  и з  с е б я  о с н о в а н н ы й  н а  X M L  п р о т о к о л ,  
п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  о б м е н а  с т р у к т у р и р о в а н н о й  и н ф о р м а ц и е й  м е ж д у  
р а с п р е д е л е н н ы м и  п р и л о ж е н и я м и  п о в е р х  с у щ е с т в у ю щ и х  Ж Е Б - п р о т о к о л о в ,  в к л ю ч а я  
H T T P ,  S M T P  и  т .  д .  К л и е н т с к а я  ч а с т ь  п о с ы л а е т  з а п р о с ы  с е р в и с у  ч е р е з  п р о т о к о л  H T T P , 
п о л у ч а е т  о т  н е г о  о т в е т ы  и  в ы в о д и т  р е з у л ь т и р у ю щ и е  д а н н ы е  н а  э к р а н  м о н и т о р а .
Ф у н к ц и и ,  р е а л и з о в а н н ы е  в  п р о г р а м м н о й  с и с т е м е  а в т о м а т и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  
к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  « T e x t C l a s s i f i e r - N T R » :
-  с о е д и н е н и е  с  Б Д  с и с т е м ы  -  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  э т о й  ф у н к ц и и  с е р в е р н а я  ч а с т ь  
с о е д и н я е т с я  с  Б Д ,  п а р а м е т р ы  с о е д и н е н и я  п р о п и с а н ы  в  i n i - ф а й л е ,  и  в о з в р а щ а е т  р е з у л ь т а т  
о п е р а ц и и ;
-  п о л у ч е н и е  п е р е ч н я  р у б р и к а т о р о в  с и с т е м ы  -  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  э т о й  ф у н к ц и и  
с е р в е р н а я  ч а с т ь  в о з в р а щ а е т  с о о б щ е н и е  в  ф о р м а т е  X M L ,  с о д е р ж а щ е е  п е р е ч е н ь  
р у б р и к а т о р о в  с и с т е м ы ,  ф у н к ц и я  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  и н д и в и д у а л ь н ы е  
р у б р и к а т о р ы  д л я  р а з л и ч н ы х  с и с т е м ;
-  п о л у ч е н и е  и е р а р х и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  р у б р и к  в ы б р а н н о г о  р у б р и к а т о р а  -  п р и  
и с п о л ь з о в а н и и  э т о й  ф у н к ц и и  с е р в е р н а я  ч а с т ь  в о з в р а щ а е т  с о о б щ е н и е  в  ф о р м а т е  X M L ,  
с о д е р ж а щ е е  и е р а р х и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  р у б р и к  в ы б р а н н о г о  р у б р и к а т о р а ,  р е а л и з о в а н а  
в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  д р е в о в и д н о г о  р у б р и к а т о р а  с  п о л у ч е н и е м  п о л н о й  
и е р а р х и ч е с к о й  ц е п о ч к и  д о  к о р н е в о г о  р о д и т е л ь с к о г о  э л е м е н т а ;
-  о б у ч е н и е  т е к у щ е й  р у б р и к и  в ы б р а н н о г о  р у б р и к а т о р а  -  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  э т о й  
ф у н к ц и и  к л и е н т с к а я  ч а с т ь  о т п р а в л я е т  с е р в и с у  с о о б щ е н и е  в  ф о р м а т е  X M L ,  с о д е р ж а щ и й  
к о д  о б у ч а е м о г о  р у б р и к а т о р а ,  т е к с т  с о о б щ е н и я  и  к о д  р у б р и к и ,  к о т о р о й  о н  с о о т в е т с т в у е т ,  а  
с е р в е р н а я  ч а с т ь  в о з в р а щ а е т  р е з у л ь т а т  о б у ч а ю щ е й  о п е р а ц и и ;
-  к л а с с и ф и к а ц и я  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  с  в о з м о ж н о с т ь ю  о т н е с е н и я  т е к с т о в о г о  
с о о б щ е н и я  к  н е с к о л ь к и м  р у б р и к а м  с  у к а з а н и е м  и х  в е с о в  -  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  э т о й  
ф у н к ц и и  с е р в е р н а я  ч а с т ь  в о з в р а щ а е т  с о о б щ е н и е  в  ф о р м а т е  X M L ,  с о д е р ж а щ и й  к о д  
р у б р и к и  и  в е с о в о й  к о э ф ф и ц и е н т ,  п р и  э т о м  в о з м о ж н о  п о л у ч и т ь  н е с к о л ь к о  б л и з к и х  
в а р и а н т о в  п р и в я з к и  п о  р у б р и к а т о р у .
И н т е р ф е й с  к л и е н т с к о й  ч а с т и  д а н н о й  с и с т е м ы  в  р е ж и м е  к л а с с и ф и к а ц и и  
с о о б щ е н и й  п о к а з а н  н а  р и с у н к е  2 .
Д л я  а н а л и з а  к а ч е с т в а  к л а с с и ф и к а ц и и  б ы л и  п о с т р о е н ы  т р и  р у б р и к а т о р а  и  
с ф о р м и р о в а н ы  о б у ч а ю щ а я  и  к о н т р о л ь н а я  в ы б о р к и  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  д л я  
и х  о б у ч е н и я  и  о ц е н к и  т о ч н о с т и  к л а с с и ф и к а ц и и .  С о о б щ е н и я  д л я  ф о р м и р о в а н и я  
о б у ч а ю щ и х  и  к о н т р о л ь н ы х  в ы б о р о к  о т б и р а л и с ь  с п е ц и а л и с т а м и  и н ф о р м а ц и о н н о й  
с л у ж б ы .  О с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  р у б р и к а т о р о в  и  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  и х  о б у ч е н и я  
в ы б о р о к  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  1 .  Х а р а к т е р и с т и к и  к о н т р о л ь н ы х  в ы б о р о к  к о р о т к и х  
т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  2 .
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Н Кризисные ситуации 
| Э  Техногенные кризисные ситуации 
; В  Транспортные аварии (катастрофы)
• • Аварии водных судов
Аварии грузовых поездов (катастрофы) 
Авиационные аварии (катастрофы)
; : S  Аварии на объектах ТЭК
Е) Обрушение зданий, сооружений, пород 
Ш Пожарь^ взрывы (с возможным последующем горением)
Получение рубрик
Задания сервера
код время тип статус % е комментарии
< Mil




<text>B Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры около города Мегион на 1658 км реки Обь затонул теплоход 
"Костромич", принадлежащий ИП "Никитин Н.Н,", приписанный к порту города 
Колпашево Томской области, водоизмещением 300 тонн с нефтеналивной баржей; 
на которой перевозилось четыре емкости с 
229 тоннами нефтепродуктов ООО "Вертек", Пострадавших нет. По 
предварительным данным, произошел розлив нефти шириной 15 метров и длиной 
3 км. Причина аварии - резкий крен баржи на левый борт и ее переворот. Ущерб 







<гиЬпк_пате>Аварии водных судов </rubrik_name>
<rubrik_path>KpH3HCHbie ситуации/Техногенные кризисные ситуации/Транспортные аварии 
(катастрофы)/ </rubrik_path>
<rubrik_id >487</r ubr ik_id >
<rubr ik_similar ity >23.08 </rubr ik_similar ity >
<rubrikator_type >f lat </rubrikator_type >
</rubrik>
<rubrik num="2">
<гиЬпк_паппе>Дварии грузовых поездов (катастрофы) </rubrik_name>
<rubrik_path>KpH3HCHbie ситуации/Техногенные кризисные ситуации/Транспортные аварии 
(катастрофы)/ </rubrik_path>
<rubrik_id >488</r ubr ik_id >
<rubrik_similarity>7.69</rubrik_sinnilarity>
<rubrikator_type >f lat </rubrikator_type >
</rubrik>
<rubrik num="3">
<гиЬпк_пате>Пожары (взрывы) в зданиях и на коммуникациях, промышленных 
объектов </rubrik_name>
<rubrik_path>Kpn3HCHbie ситуации/Техногенные кризисные ситуации/Пожары, взрывы (с возможным 
последующем горением)/ </rubrik_path >
<rubrik_id >521 </rubrik_id >
<rubrik_similarity >5.13</rubrik_similarity >
<rubrikator_type >f lat </rubrikator_type >
</rubrik>
</result>
Рис. 2. Интерфейс клиентской части системы автоматической классификации коротких текстовых 
сообщений «TextClassifier-NTR» в режиме классификации
Таблица 1

















Распределение сообщений для 
обучения по рубрикам 
(Количество рубрик / 
количество сообщений, 
используемое при обучении каждой 
из них)
1. Плоский 31 31 465 31/15
2. Иерархический 48 31 465 31/15
3- Иерархический 48 31 2904 16/15; 1/45; 1/47; 1/70; 1/83; 1/86; 
1/97; 1/110; 1/131; 1/194; 1/195; 
1/255; 1/314; 1/325; 1/333; 1/379
Таблица 2
О сн о вн ы е хар ак тер и сти к и  к о н тр ол ьн ой  вы б о р к и
№
п/п Тип рубрикатора
Распределение сообщений для определения точности классифицирования по 
рубрикам (Количество рубрик / количество сообщений, используемое при 
определении точности классифицирования (для каждой из них))
1. Плоский 2/3; 1/4; 1/5; 2/8; 1/9; 1/11; 2/12; 1/14; 20/15
2. Иерархический 2/3; 1/4; 1/5; 2/8; 1/9; 1/11; 2/12; 1/14; 20/15
3- Иерархический 2/3; 1/4; 1/5; 2/8; 1/9; 1/11; 2/12; 1/14; 20/15
В таблице 3 приведены результаты классификации сообщ ений контрольной 
выборки для построенных рубрикаторов.
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ке Тип рубрикатора/общее количество рубрик/общее количество рубрик 
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8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00












15 86,67 93,33 93,33 86,67 86,67 86,67 66,67 86,67 86,67
27 Разбой 15 86,67 93,33 100,00 73,33 100,00 100,00 93,33 100,00 100,00
28 Смерч, ураган, 
буря, шторм, 
тайфун, шквал
4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 Убийство и 
покушение на 
убийство




15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 93,33 93,33



















П риведенные в таблице 3 данные позволяют сделать вывод о достаточно высокой 
точности классификации при использовании как плоского, так и иерархических 
рубрикаторов, вклю чаю щ их в себя несколько десятков рубрик. Таким образом, 
применение процедуры «TF-IDF» при обучении рубрикаторов способствовало 
улучш ению разделяющ ей способности оригинального метода классификации Байеса.
Апробация разработанной программной системы группой специалистов 
информационных служб по обработке первичной информации показала возмож ность его
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э ф ф е к т и в н о г о  п р а к т и ч е с к о г о  п р и м е н е н и я  п р и  а в т о м а т и з и р о в а н н о м  ф о р м и р о в а н и и  
с т р у к т у р и р о в а н н ы х  м а с с и в о в  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к у ю  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к у ю  о б с т а н о в к у  в  р е г и о н а х  Р о с с и и .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в е д у т с я  р а б о т ы  п о  ф о р м и р о в а н и ю  э т а л о н н о г о  
с т р у к т у р и р о в а н н о г о  м а с с и в а  к о р о т к и х  т е к с т о в ы х  с о о б щ е н и й  д л я  и с с л е д о в а н и я  
в о з м о ж н о с т е й  р а з р а б о т а н н ы х  а л г о р и т м о в  и  с и с т е м ы  в  ц е л о м  п р и  у с л о в и и  и с п о л ь з о в а н и я  
м н о г о у р о в н е в о г о  и е р а р х и ч е с к о г о  р у б р и к а т о р а ,  в к л ю ч а ю щ е г о  в  с е б я  б о л е е  1 0 0  р у б р и к .
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The relevance of the Internet news agencies' messages in the 
activities of information services as well as their significant daily flow 
require means of automatic processing of messages which can provide 
message systematization and , therefore, thematic groups formation. The 
article suggests an approach to automatic classification of short text 
messages which provides sufficient classification quality and high speed at 
complex rubricators usage. The article also describes the designed software 
system and presents the results of its testing on control sample of the 
Internet short text messages.
Keywords: short text message, automatic classification, rubricator, 
rubric, methods of automatic classification of text messages.
